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терміном «педагогіка культури». Він виходив із того, що виховання проходить через низку якісних стадій: 
воно починається з зовнішньої дії на дитину і орієнтовано на формування автономної особистості, здат- 
ної до кооперації і співпраці з іншими. 
За Гессеном метою освіти є формування високоморальної, вільної та відповідальної особистості. 
Завданням освіти є, на його думку, залучення людини до культурних цінностей науки, моральності та 
права. На його погляд, ніщо не може так сприяти реалізації цього завдання, як орієнтація на «ідеал віль- 
ного виховання» [1, c. 62]. 
Головними поняттями в роботі Гессена є культура, освіта, а також свобода, дисципліна і особистість. 
Примушення і свобода є не протилежними, як вважали Руссо і Толстой, а взаємно проникаючими одне 
одного началами. А виховання не може бути не примусовим, оскільки примушення є факт життя, ство- 
рений не людьми, а природою людини, що народжується скованою. Пронизати примушення свободою 
як його істотною метою – ось справжнє завдання виховання. Свобода повинна пронизувати і тим самим 
поступово відміняти кожен акт примушення з вживання в освіті. 
За Гессеном, кожна людина у своєму розвитку проходить стадії аномії, гетерономії і автономії, яким, по 
суті, відповідають три ступені освіти: дошкільна, шкільна й позашкільна. Ступінь аномії асоціюється з ди- 
тинством, природним станом людини, її грою. Ми народжуємося в аномії. Перехід з дитсадка до школи, 
це є як би перехід від природного стану буття людини до соціального, тобто до права – на ступінь гетеро- 
номії. Завдання школи зводиться до виховання правового відчуття і суспільної свідомості в людині. Освіта 
в школі повинна бути організована так, щоб у ній ясно просвічувала майбутня мета утворення особистості 
з притаманним їй вільним самовизначенням. Це пояснюється тим, що існує тісний зв’язок між школою 
і правом: якщо де-небудь освіта стає проблемою права, то саме в школі. Тобто Гессен вважав, що в школі 
повинне здійснюватися не просто правове виховання, як один з видів виховання взагалі, а сама організація 
шкільного життя має бути нічим іншим, як вихованням до права, або правовим вихованням. Він вважав, 
що шкільна влада як носій зовнішнього закону повинна бути організована таким чином, щоб виховувати 
потяг до свободи [1, c. 156]. Це означає додержання принципу: «хоча правила поведінки і приписуються 
учню ззовні (шкільною владою), вони повинні бути такими, ніби учень сам їх собі поставив» [1, c. 156]. 
Вищим ступенем моральної освіти є автономія. Примусити людину бути моральною, як її можна при- 
мусити виконати веління права, звичаю або суспільної моралі, не можна. Тільки добровільно підкоря- 
ючись його обов’язку, людина може виконати веління моральності. Моральність виникає у своїй само- 
стійності тоді, коли особистість перестає бути простим членом роду і звільняється від влади звичаю, що 
стихійно охоплює його. Університетська автономна освіта повинна бути заснована на самоосвіті. Універ- 
ситет неможливо закінчити одержанням диплома тому, що виховання, як і навчання фаху, є неперервним, 
триває упродовж усього життя людини. Головною формою позашкільної освіти є «подорож». Вона має 
величезне значення для утворення особистості людини. Потрібно залучитися до чужого, аби знайти своє 
власне «Я». 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Тенденции развития современного образования связаны с созданием единого, глобального образо- 
вательного пространства. В первую очередь, это обусловлено использованием новейших технологий 
и созданием поликультурных образовательных сред. Применение информационных технологий, обеспе- 
чивающих доступность новых форм получения образования, прежде всего, посредством развития дистан- 
ционного образования, предоставляет возможности для получения образования все большему количеству 
людей, в том числе тем, для кого традиционные формы получения образования были изначально недо- 
ступны, например, людям с ограниченными возможностями и т.д. В то же время происходит расширение 
географии доступности курсов ведущих университетов для представителей различных стран и культур. 
Например, один из крупнейших онлайн-провайдеров образовательных курсов Coursera, предоставляет 
доступ к более чем 5 тысячам образовательных курсов, разработанных в 200 ведущих университетах 
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мира. Ключевое слово для характеристики тенденций в современном образовании является его «доступ- 
ность». Такая «доступность» обеспечивается, с одной стороны, использованием технологий, с другой – 
унификацией инструментов и средств образовательного процесса. 
В ситуации, когда один и тот же образовательный продукт предназначен для потребителей различно- 
го уровня образования и представителей различных культур и социальных практик, необходимо задать 
универсальные рамки понимания и использовать такие образовательные инструменты и методики, ко- 
торые доступны для понимания всем. Поэтому неслучайно, что все большую популярность набирает 
такая форма контроля знаний как тестирование. Использование тестирования оправданно благодаря про- 
стоте разработки и универсальному характеру логической структуры тестов, которая может быть напо- 
лнена любым содержанием, независимо от специфики преподаваемой дисциплины, ее сложности и т.д. 
И если относительно курсов по естественнонаучным, точным и техническим дисциплинам унификация 
образовательных средств и инструментов возможно оправданна, то относительно курсов по социогума- 
нитарным дисциплинам такая унификация не только не оправданна, но сама возможность ее применения 
нуждается в обоснованном анализе. Так как именно курсы по социогуманитарным дисциплинам направ- 
лены на формирование фундаментальных характеристик личности, выработку мировоззрения, развитие 
навыков аналитического и критического мышления, обоснование личностно-экзистенциального выбора 
системы норм, ценностей и убеждений, постольку любая унификация как содержания таких курсов, так 
и образовательных инструментов, используемых в процессе преподавания может привести к «выхолащи- 
ванию» и редукции их содержания к информации о ряде фактов, событий или взглядах, что, безусловно, 
никоим образом не будет способствовать достижению подлинных целей данных дисциплин. 
Одним из наиболее негативных факторов для развития личности в рамках образовательного процесса 
является замена форм непосредственной коммуникации ее опосредованными формами, так, например, 
общепризнанным является тот факт, что для формирования совокупности качеств, которые обозначают 
как soft skills, абсолютно необходимы участие в личной коммуникации обучающий-обучаемый, посколь- 
ку такие навыки как умение договариваться, приходить к консенсусу, не являются формализуемыми и не 
существует опосредованных форм тренинга таких навыков. Одной из причин в том, числе является их 
слишком сложная природа, включающая как языковые компетенции, эмоциональный интеллект и психо- 
логические особенности, влияющие на их формирование. 
Процессы унификации и приведения к единому стандарту как в содержании, так и в средствах не будут 
учитывать того факта, что субъекты, вовлеченные в образовательный процесс, являются представителями 
различных культур, носителями различных культурных кодов и смыслов. Не учитывая разницу в исход- 
ном мировоззренческом фундаменте, мы будем иметь не поликультурное образовательное пространство, 
а монокультурное с доминированием общих признанных стандартов, ценностей и норм. Такие стандарты 
и нормы не будут результатом открытого диалога, а будут результатом выбора в пользу наиболее эф- 
фективного и прагматически целесообразного контента и инструментария. Данная тенденция является 
частным случаем влияния процессов глобализации в социальной подсистеме общества. И поскольку об- 
разование является одним из наиболее значимых инструментов формирования личности, то тенденции, 
наметившиеся в современном образовании как в связи с использованием новых информационных техно- 
логий, так и по причине трансформации традиционных форм обучения, будут иметь в качестве послед- 
ствий изменения ценностно-мировоззренческих оснований современного человека, создавая условия для 
все большего нивелирования уникальных особенностей представителей различных культур. 
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